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MOLEKULARNO-GENETI^KI PRISTUP INDIVIDUALNOJ
IDENTIFIKACIJI SRNDA]A U SLU^AJU KRIVOLOVA
U SRBIJI*
A MOLECULAR GENETIC APPROACH TO ROEBUCK INDIVIDUAL
IDENTIFICATION IN THE CASE OF POACHING IN SERBIA
V. Dimitrijevi}, Ruzica Trailovi}, B. Petrujki}, Mila Savi}, P. Simeunovi},
Jevrosima Stevanovi}, Z. Stanimirovi}**
Primena molekularno-geneti~kih tehnika u forenzi~kim slu~aje-
vima koji uklju~uju divlje `ivotinje u zna~ajnom je porastu tokom po-
slednjih godina. Ove tehnike se u prakti~nom radu na slu~ajevima pri-
marno koriste u re{avanju ~etiri klju~na problema: utvr|ivanje vrste div-
lje `ivotinje, odre|ivanje geografskog porekla, utvr|ivanje srodni~kih
veza i individualna identifikacija. U ovom radu predstavljamo prvi slu~aj
primene ispitivanja polimorfizma mikrosatelitskih geneti~kih markera u
okviru forenzi~ke analize slu~aja krivolova u Srbiji. Cilj forenzi~ke anali-
ze bio je da se utvrdi da li meso zaplenjeno tokom pretresa ku}e
osumnji~enog poti~e od srnda}a (Capreolus capreolus), ~iji su ostaci
prona|eni od strane lovo~uvara na terenu tokom perioda lovostaja, pri
~emu je osumnji~eni negirao delo tvrde}i da meso poti~e od drugog
srnda}a ubijenog tokom prethodne sezone lova. DNK je izolovana iz
uzoraka ko`e i krzna uzetih sa le{a srnda}a na|enog u {umi i uzoraka
zamrznutog mesa na|enog u ku}i osumnji~enog. Izvr{ena je amplifika-
cija i ispitivanje polimorfizma osam mikrosatelitskih markera (ROE01,
NVHRT16, NVHRT21, NVHRT24, NVHRT48, NVHRT73, RT7 i RT27). U
svim ispitivanim uzorcima ustanovljen je isti obrazac varijabilnosti testi-
ranih mikrosatelita, odnosno pokazano je da su DNK profili uzoraka
uzetih sa le{a srnda}a identi~ni DNK profilu uzorka mesa na|enog u
ku}i osumnji~enog. Ovakav rezultat jasno ukazuje na to da su svi ispiti-
vani biolo{ki uzorci poticali od iste `ivotinje i predstavlja forenzi~ki vali-
dan dokaz u slu~aju krivolova srnda}a.
Klju~ne re~i: DNK forenzika, mikrosateliti, individualna identifikacija,
srnda}, krivolov
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ovih `ivotinja je problem ~iji je zna~aj u stalnom porastu. Procenjuje se da vred-
nost ovakve ilegalne trgovine na globalnom nivou tokom jedne godine iznosi oko
20 milijardi dolara (Wilson-Wilde, 2010). U skladu sa ovakvim trendom, tokom
poslednjih godina bele`i se i zna~ajan porast broja forenzi~kih slu~ajeva koji
uklju~uju divlje `ivotinje. Kada su u pitanju tehnike koje se koriste u forenzi~kim
analizama relevantnim za divlje `ivotinje, situacija je sli~na kao i u humanoj foren-
zici. Tehnike molekularne biologije, koje su ranije primarno bile primenjivane u is-
pitivanju strukture populacija i filogenetskih odnosa razli~itih vrsta divljih `ivotinja,
tokom nekoliko poslednjih godina postaju sve va`nije i u oblasti veterinarske
forenzikeusmerenenadivlje`ivotinje(Ogdenisar.,2009;Alacsisar.,2010).Svaki
pojedina~ni slu~aj forenzi~ke DNK analize koji uklju~uje divlje `ivotinje ima neke
svoje osobenosti, ali na~elno se izdvajaju ~etiri klju~na problema: identifikacija
vrste, odre|ivanje geografskog porekla, utvr|ivanje srodni~kih veza i individualna
identifikacija.
Jedan od naj~e{}ih vidova primene molekularno geneti~kih tehnika u
veterinarskoj forenzici divljih `ivotinja jeste identifikacija vrste. Tako, na primer,
utvr|ivanje vrste mo`e biti zna~ajno u forenzi~koj analizi slu~ajeva trgovine
za{ti}enim vrstama divljih `ivotinja (Wong i sar, 2004) i krivolova (Gupta i sar.,
2005; An i sar., 2007). Identifikacija vrste primenom geneti~kih analiza posebno je
va`na u slu~ajevima trgovine produktima animalnog porekla koji su izgubili pre-
poznatljive morfolo{ke karakteristike. Tipi~an primer za ovu situaciju jesu razli~iti
preparati tradicionalne medicine koji se u nekim kulturama jo{ uvek masovno
koriste (Wetton i sar., 2002; Peppin i sar., 2008). Klju~ne karakteristike DNK mark-
era odgovaraju}ih za identifikaciju vrste su zna~ajna varijacija izme|u razli~itih
vrsta uz visok stepen konzerviranosti u okviru svake pojedina~ne vrste (Tobe i
Linacre, 2010). Danas je standardni pristup u identifikaciji vrsta `ivotinja sekvenci-
ranje regiona u okviru mitohondrijalne DNK, a pre svega gena za citohrom b i sub-
jedinicu 1 citohrom-oksidaze (Tobe i Linacre, 2010). Odre|ivanje geografskog
porekla biolo{kog uzorka je od potencijalno velikog zna~aja u velikom broju
forenzi~kih slu~ajeva, jer omogu}ava primenu, kako nacionalnih, tako i me|u-
narodnih zakona koji se odnose na divlje `ivotinje. Iz perspektive forenzi~ke ge-
netike, identifikacija geografskog porekla biolo{kog uzorka zapravo zna~i pre-
poznavanje reproduktivne populacije iz koje uzorak poti~e (Ogden i sar., 2009;
Alacs i sar., 2010). Klju~ni korak u geografskoj, odnosno reproduktivnoj diferenci-
jaciji populacija, jeste utvr|ivanje frekvenci alela razli~itih geneti~kih markera
(Alacsisar.,2010).Naosnovutipizacijevarijabilnihgeneti~kihmarkera,kao{tosu
na primer mikrosateliti, mo`e se dokazati, odnosno isklju~iti pripadnost biolo{kog
materijala, koji je predmet forenzi~ke analize, datoj populaciji (Kotze i sar., 2008;
Alacs i sar., 2010). Utvr|ivanje stepena srodstva je veoma zna~ajno za mnoge as-
pektekonzervacionegenetike,aliuveterinarskojDNKforenzicidivljih`ivotinjapri-
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Uvod / Introductionmarni fokus je razlikovanje `ivotinja koje su gajene u zato~eni{tvu od onih koje
`ive slobodno u divljini (Ogden i sar., 2009; Alacs i sar., 2010). Programi gajenja u
zato~eni{tvu ugro`enih vrsta divljih `ivotinja, kao i vrsta znatne komercijalne vred-
nosti danas su veoma zastupljeni {irom sveta. Naj~e{}a situacija u kojoj je
potrebno utvrditi srodni~ke veze jeste kada se `ivotinje nedozvoljeno ulovljene u
divljini, odnosno produkti ovih `ivotinja prodaju kao da su u pitanju `ivotinje ga-
jene u zato~eni{tvu u okviru posebnih programa (Ogden i sar., 2009; Alacs i sar.,
2010). Geneti~ki markeri koji se uobi~ajeno koriste za verifikaciju srodni~kih veza
su mikrosateliti. Primer je panel mikrosatelita koji se ve} vi{e godina koristi u Ve-
likoj Britaniji za verifikaciju srodni~kih veza kod {est razli~itih vrsta ptica (Dawnay i
sar., 2009). U veterinarskoj DNK forenzici divljih `ivotinja prepoznate su brojne
situacije u kojima je potrebno posti}i individualnu identifikaciju, a u tom smislu
posebno su ilustrativni slu~ajevi krivolova. U pitanju su situacije u kojima je neo-
phodno dokazati da, na primer, meso, ko`a, kost ili rog poti~u od odre|ene
jedinke. U ve}ini studija u kojima je cilj bio individualna identifikacija divljih `ivot-
inja kao geneti~ki marker kori{}eni su mikrosateliti (Gupta i sar., 2011; Lorenzini,
2005; Marín i sar., 2009; Mondol i sar., 2009). Veliki, ali ipak relativno stabilan poli-
morfizam mikrosatelita klju~ni je faktor koji je doprineo tome da su mikrosateliti
postali jedan od naj~e{}e kori{}enih geneti~kih markera za individualnu identi-
fikaciju.
U ovom radu predstavljamo prikaz prvog slu~aja primene ispitivanja
polimorfizma mikrosatelitskih geneti~kih markera u okviru forenzi~ke analize
slu~aja krivolova u Srbiji.
Istorija slu~aja / Case history
U februaru 2011. godine, tokom perioda lovostaja na srnda}a, lovo~u-
var je prona{ao delove tela srnda}a na podru~ju lovi{ta na severozapadu Srbije.
Anonimni telefonski poziv ukazao je na potencijalnog po~inioca. Tokom pretresa
ku}e osumnji~enog, u zamrziva~u je prona|eno nekoliko paketa smrznutog
mesa za koje je osumnji~eni tvrdio da poti~e od drugog srnda}a ubijenog tokom
prethodne sezone lova. Lokalno lova~ko dru{tvo "Fazan Vladimirci" kontaktiralo je
Katedru za sto~arstvo i genetiku Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu sa
zahtevom da se utvrdi da li meso zaplenjeno tokom pretresa ku}e osumnji~enog
poti~e od `ivotinje, ~iji su ostaci prona|eni od strane lovo~uvara na terenu tokom
perioda lovostaja.
Izolacija DNK / DNK isolation
UzorcizaizolovanjeDNKbilisuko`aikrznouzetisale{asrnda}a,kao
i zaplenjeno meso prona|eno u ku}i osumnji~enog. Izolacija genomske DNK iz-
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Materijal i metode rada / Material and methodsvedena je kori{}enjem komercijalno dostupnog sistema pod nazivom DNeasy
Blood and Tissue Kit (Qiagen Inc, Valencia, CA, United States), u skladu sa prepo-
rukama proizvo|a~a. Za proveru prisustva genomske DNK kori{}ena je elektro-
foreza na 1% agaroza gelu. Procena koli~ine izolovane DNK izvr{ena je kvantifika-
cijom na spektrofotometru BioPhotometer (Eppendorf, Hamburg, Germany).
Uzorci DNK potom su razbla`eni u dejonizovanoj vodi (Ependorf, Hamburg,
Nema~ka), u koli~ini od 50 µl po uzorku. Tako razbla`eni uzorci ~uvani su na tem-
peraturi od -18oC.
Genotipizacija mikrosatelitskih lokusa / Genotipization of microsatelite locuses
U cilju ispitivanja podudarnosti izme|u DNK profila uzoraka ko`e i krz-
na sa le{a ubijene `ivotinje i DNK profila uzoraka mesa na|enog u ku}i osum-
nji~enog, kori{}eno je 8 mikrosatelitskih geneti~kih lokusa: ROE01, NVHRT16,
NVHRT21, NVHRT24, NVHRT48, NVHRT73, RT7 i RT27. Fickel i Reinsch (2000)
opisali su specifi~ni lokus ROE01, dok su mikrosateliti NVHRT16, NVHRT21,
NVHRT24, NVHRT48 i NVHRT73 i odgovaraju}i parovi prajmera identifikovani od
strane Roed i Midthjell (1998). Parove prajmera za specifi~ne lokuse obele`ene
kao RT7 i RT27 opisali su Wilson i saradnici (1997). Ispitivanje polimorfizma iz-
abranih mikrosatelitskih markera izvr{eno je prema protokolu koji su opisali Roed
i Midthjell (1998). U kratkim crtama, mastermiks za jedan uzorak ukupne zapre-
mine od 10 L sadr`ao je slede}e komponente: 20-40 ng DNK, po 22 pmol
svakog od prajmera, 50 mM KCl, 1,5 M MgCl2, 10 mM Tris-HCl, po 0,2 mM
svakog od dNTP i 0,5 U AmpliTaq Gold DNK polimeraze (Applied Biosystems, CA,
US). Inicijalni korak u amplifikaciji bio je jedan ciklus na temperaturi od 94oC u tra-
janju od 5 minuta, a zatim 30 ciklusa od po 1 minut na 95oC, 30 sekundi na 55oCi
1 minut na 72oC. Zavr{na faza bila je ekstenzija na 72oC u trajanju od 10 minuta,
nakon ~ega su uzorci dr`ani na 6oC. S obzirom na to da su uzvodni prajmeri svih
izabranih mikrosatelitskih lokusa bili obele`eni fluorescentnim obele`iva~em ko-
valentno vezanim za 5' kraj, slede}i korak bio je separacija dobijenih obele`enih
PCR produkata postupkom kapilarne elektroforeze u ABI3110 (Applied Biosys-
tems, CA, US) automatskom sekvenatoru. Dobijeni rezultati analizirani su prime-
nom GeneScan softvera ver. 3.7 (Applied Biosystems, CA, US).
Primena molekularno-geneti~kih tehnika postepeno zauzima sve
va`niju ulogu u razli~itim forenzi~kim slu~ajevima koji uklju~uju divlje `ivotinje.
Jedna od tipi~nih situacija u kojima ove tehnike postaju klju~no sredstvo fo-
renzi~ke istrage jeste otkrivanje po~inilaca u delu krivolova. U ovoj studiji opisan
je prvi slu~aj primene molekularnog pristupa u re{avanju slu~aja krivolova u Srbiji.
U pitanju je bio slu~aj krivolova na srnda}a (Capreolus capreolus). Srnda} je vrlo
{iroko rasprostranjena vrsta u Evropi, a i u Srbiji je tako|e jedna od najraspostra-
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Rezultati i diskusija / Results and Discussionnjenijih i naj{ire zastupljenih vrsta divljih cervida. U pitanju je vrsta divlja~i na koju
je u Srbiji lov dozvoljen, ali Zakon o divlja~i i lovstvu koji je objavljen u Slu`benom
glasniku Republike Srbije u broju 18 od 2010. godine, jasno defini{e pod kojim i
kakvim okolnostima. Lov na srnda}a dozvoljen je lovcima sa dozvolama lokalnih
lova~kih udru`enja, i to na odre|enoj teritoriji, samo tokom odre|enih perioda go-
dine. Krivolov na srnda}a u Srbiji je realan problem, mada ne postoje precizne
procene razmera ovog problema. U ovoj studiji kori{}en je panel od osam mikro-
satelitskih markera koji su spesifi~ni za cervide i/ili specifi~ni (Wilson i sar., 1997;
Roed i Midthjell, 1998; Fickel i Reinsch, 2000). Ispitivanje polimorfizma navedenih
mikrosatelitskih markera izvedeno je u cilju individualne identifikacije `ivotinje od
koje testirani biolo{ki uzorci poti~u, a u skladu sa osnovnim zahtevom tra`ene
forenzi~ke analize. Naime, trebalo je odgovoriti na pitanje da li uzorci mesa
zaplenjeni tokom pretresa ku}e osumnji~enog i uzorci uzeti sa le{a srnda}a ubije-
nog u krivolovu poti~u od iste `ivotinje. Genotipizacija osam mikrosatelitskih
lokusa pokazala je isti obrazac varijacije u svim ispitivanim uzorcima. U uzorcima
ko`e i krzna srnda}a ubijenog u krivolovu ustanovljeno je da su ~etiri mikrosatelit-
ska markera heterozigoti, dok su preostala ~etiri lokusa pokazala homozigotni
status. Ovakav DNK profil u potpunosti je odgovarao DNK profilu dobijenom iz
mesa koje je zaplenjeno u ku}i osumnji~enog. Dobijeni rezultat jasno ukazuje na
to da svi ispitivani biolo{ki uzorci koji su bili predmet forenzi~ke analize poti~u od
iste `ivotinje. Ipak, statisti~ki prora~un verovatno}e podudaranja nije bio mogu}
bez referentne baze podataka frekvencija pojedina~nih alela u okviru svakog od
ispitivanih lokusa u populaciji srnda}a u Srbiji. Sli~an eksperimentalni dizajn pri-
menjen je i u drugim studijama u kojima su kori{}ene molekularno geneti~ke teh-
nike u forenzi~koj analizi slu~ajeva krivolova. Tako je, na primer, na osnovu upo-
re|ivanja DNK profila mikrosatelitskih markera u tragovima krvi na no`u osum-
nji~enog lovokradice i DNK profila ostataka `ivotinje na|enih u divljini dokazan
slu~aj krivolova divlje svinje u Italiji (Lorenzini, 2005). U ^ileu su Marín i saradnici
(2009) tako|e koristili mikrosatelite kao geneti~ke markere i na osnovu analize
DNK profila zamrznutog mesa na|enog kod osumnji~enog lovokradice i ostataka
`ivotinja na|enih u divljini pru`ili dokaze za slu~aj krivolova guanakoa.
Primena molekularno-geneti~kih tehnika u Srbiji u proceni struktura
populacija `ivotinja jo{ uvek je u po~etnoj fazi, i do sada izvedena istra`ivanja bila
su usmerena isklju~ivo na farmske `ivotinje (Stevanovi} i sar., 2010). Kada je u pi-
tanju veterinarska DNK forenzika, mogu}nosti primene DNK tipizacije u sudskim
slu~ajevima koji uklju~uju `ivotinje jo{ uvek predstavljaju potpunu novinu. Uspo-
stavljanjeveterinarskeforenzi~kegenetike,uklju~uju}iiDNKforenzikudivljih`ivo-
tinja, kao primenjene nau~ne oblasti, zahteva zna~ajna sredstva i kapacitete (Og-
den, 2010). Jedan od klju~nih problema jeste osnivanje i organizacija laboratorije
usmerene na DNK analize u okviru forenzi~kih slu~ajeva koji uklju~uju divlje `ivot-
inje (Ogden, 2010). Za projekat uspostavljanja ovakve laboratorije postoji neko-
liko veoma va`nih prepreka. Prvo, broj vrsta `ivotinja za koje treba razviti od-
govaraju}e metode veoma je veliki. Drugo, za sve razvijene metode treba uspo-
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vima forenzi~kih analiza. Tre}e, statisti~ki prora~uni verovatno}e podudaranja
zahtevaju razvoj referentnih baza podataka odnosno dostupnost podataka o
frekvencama alela kori{}enih geneti~kih markera u lokalnim populacijama po-
jedina~nih vrsta divljih `ivotinja. To prakti~no zna~i da neposredna primena mo-
lekularno-geneti~kih tehnika u forenzi~kim slu~ajevima koji uklju~uju divlje `ivoti-
nje na~elno zahteva prethodna populaciono-geneti~ka ispitivanja u lokalnim
populacijama razli~itih vrsta divljih `ivotinja. Kao {to je ve} navedeno, ovo je bio
problem i u statisti~kom prora~unu verovatno}e podudaranja u DNK forenzi~koj
analizi opisanoj u na{oj studiji. Imaju}i u vidu sve navedeno, danas je ~est pristup
u izvo|enju DNK forenzi~kih analiza koje uklju~uju divlje `ivotinje upravo onaj koji
smo i mi koristili, a to je izvo|enje ovih analiza u ve} postoje}im laboratorijama
akademskih i nau~nih institucija (Ogden i sar., 2009; Ogden, 2010). Pored toga,
preporuka za sredine sa ograni~enim materijalnim resursima i jo{ uvek nedovol-
jnim iskustvom u oblasti DNK forenzike divljih `ivotinja jeste da se ovakve analize
izvode u saradnji sa ve} uspostavljenim laboratorijama za veterinarsku DNK
forenziku (Ogden, 2010), {to je u slu~aju na{e studije bila laboratorija u Norve{koj
(Section of Genetics, Norwegian School of Veterinary Sciences).
Rezultat genotipizacije izabranih mikrosatelitskih markera jasno je po-
kazao da su svi ispitivani biolo{ki uzorci poticali od iste `ivotinje i predstavlja
forenzi~ki validan dokaz u predstavljenom slu~aju krivolova srnda}a. U pitanju je
prva opisana primena ispitivanja polimorfizma nikrosatelita u okviru forenzi~ke
analize slu~aja krivolova u Srbiji, odnosno prva opisana DNK forenzi~ka analiza
kojauklju~ujedivlje`ivotinjeuna{ojzemlji.Poredkonkretnogrezultataforenzi~ke
analize, ova studija trebalo bi da doprinese prepoznavanju zna~aja veterinarske
DNK forenzike divljih `ivotinja u na{oj sredini. U pitanju je kompleksna primenjena
oblast koja je jo{ uvek u usponu, ali se ve} pokazala kao va`no sredstvo u borbi
protiv kriminala koji uklju~uje divlje `ivotinje.
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A MOLECULAR GENETIC APPROACH TO ROEBUCK INDIVIDUAL IDENTIFICATION
IN THE CASE OF POACHING IN SERBIA
V. Dimitrijevi}, Ru`ica Trailovi}, B. Petrujki}, P . Simeunovi}, Jevrosima Stevanovi},
Z. Stanimirovi}
Application of the molecular genetic methods in forensic cases dealing with
wild animals has significantly increased recently. These techniques are practically used in
order to help solving four key problems : determination of kind of the wild animal, geo-
graphic origin, kinship ties and individual identification. In this work the first case of intro-
ducing the examination of polimorphism of microsatelite genetic markers within forensic
analysis in the cases of poaching in Serbia is presented. The objectives of this forensic
analysis was to determine if the meat confiscated during house search of the suspect
comes from roebuck origin (Capreolus capreolus), which remains had been found by a
game warden in the field during closed season, where the suspect denied the offense,
claiming that the meat comes from other roebuck that had been shot during the previous
hunting season. DNK was isolated from the skin and fur samples taken from the roebuck
corpse found in the woods, as well as from the the frozen meat found in the suspect’s
house. Both amplification and polimorphism examination of the eight microsatelite mark-
ers(ROE01,NVHRT21,NVHRT24,NVHRT48,NVHRT73,RT7ANDRT27)werecarriedout.In
all the examined samples, the same pattern of variability of the tested microsatelites was
determined, that is it was proved that DNK profiles of the samples taken from roebuck
corpse were identical to DNK profile of the meat sample found in the suspect’s house. This
result clearly indicates that all the examined biological samples originate from the same
animal, and consequently represents forensically valid evidence in the case of roebuck
poaching.
Key words: DNK forensic, microsatelites, individual identification, roebuck, poaching
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ENGLISHMOLEKULÂRNO-GENETI^ESKIY PODHOD K INDIVIDUALÃNOY
IDENTIFIKACII SAMCOV KOSULI V BRAKONÃERSTVE V SERBII
V. Dimitrievi~, Ru`ica Trailovi~, B. Petruyki~, P. Simeunovi~,
Evrosima Stevanovi~, Z. Stanimirovi~
Primenenie molekulÔrno-geneti~eskih metodov v sudebnìh slu~aÔh s
u~astiem dikih `ivotnìh zemetno rastet v pslednie godì. Õti metodì v praktike
v pervuÓ o~eredÝ ispolÝzuÓtsÔ dlÔ re{eniÔ ~etìreh osnovnìh zada~: opredele-
nie vidov dikih `ivotnìh, opredeleniÔ geografi~eskogo proisho`deniÔ, opre-
delniÔ rodstvennìh svÔzey i individualÝnoy identifikacii. V Ìtoy statÝe mì
predstavlÔem pervìy slu~ay ispìtaniÔ polimorfizma mikrosatellitnìh gene-
ti~eskih markerov pri analize slu~aev brakonÝerstva v Serbii. CelÝÓ sudebno-
medicinskoy Ìkspertizì bìlo opredelitÝ, ÔvlÔetsÔ li mÔso izÍÔto vo vremÔ
obìska podozrevaemogo mÔsom kosuli (Capreolus Capreolus), ~Ýi ostanki bìli nay-
denì egerm vne sezona ohotì, pri ~em podozrevaemìy otrical prestuplenie, ut-
ver`daÔ, ~to Ìto mÔso drugoy kosuli, ubitoy v predìduçem sezone ohotì. DNK
vìdelÔli iz obrazcov ko`i i meha vzÔtìh iz trupov kosuley naydenìh v lesu i iz
zamoro`ennìh obrazcov mÔsa obnaru`ennìh v dome podozrevaemogo. Proveli am-
plifikaciÓ i ispìtanie polimorfizma vosemÝ mikrosatellitnìh markerov
(ROE01, NVHRT16, NVHRT21, NVHRT24, NVHRT48, NVHRT73, RT7 i RT27). Vo vseh
obrazcah bìl sozdan takoy `e modelÝ izmen~ivosti testirovannìh mikrosput-
nikov, t.e. bìlo pokazano, ~to profili DNK obrazcov, vzÔtìh iz tela kosulÔ ne
otli~aÓtsÔ ot profiley DNK obrazcov mÔsa obnaru`ennogo v dome podozrevae-
mogo.
Õtot rezulÝtat Ôsno pokazìvaet, ~to vse ispìtannìe biologi~eskie
obrazcì proizo{li ot odnogo `ivotnogo i predstavlÔet soboy sudebnoe doka-
zatelÝstvo v slu~ae nezakonnogo otstrela kosuli.
KlÓ~evìe slova: DNK Ìkspertiza, mikrosputniki, individualÝnaÔ
identifikaciÔ, kosulÔ i brakonÝerstvo
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